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RINGKASAN 
 
Letak Indonesia dikhatulistiwa ini memberikan manfaat yang besar bagi 
bangsa Indonesia sendiri tetapi kita cenderung mengabaikannya. Potensi alam 
Indonesia yang begitu bervariatif dengan keanekaragaman hayatinya apabila 
dikelola dengan baik dapat memberikan keuntungan yang besar. Disini kami 
mencoba mengeksplorasi kekayaan alam di Indonesia dengan memanfaatkan 
tanaman bambu sebagai bahan dasar produk “Kerupuk BUNGKAM” karena 
tanaman bambu banyak tumbuh di Indonesia sedangkan pemanfaatnnya masih 
kurang. Apa itu “Kerupuk BUNGKAM”? Kerupuk Rebung Kaya Manfaat. 
Kerupuk yang dibuat sebagai cemilan sehat dengan bahan dasarnya tunas bambu 
muda atau biasa disebut rebung. 
Bambu adalah salah satu tanaman yang banyak manfaatnya. Tidak hanya 
bambu yang dewasa saja yang bisa dimanfaatkan, tetapi juga tunas bambu muda. 
Rebung merupakan tunas muda yang tumbuh dari akar bambu. Banyak orang yang 
mengkhawatirkan akan adanya racun didalam rebung tersebut. Rebung memang 
mengandung racun yang disebut sianida. Asalkan kadar sianida tidak terlalu 
banyak, itu tidak akan membahayakan. Tunas bambu muda yang bisa dimanfaatkan 
sebagai makanan adalah yang baru berusia kurang dari dua bulan. Selain hal tadi, 
rebung juga mengandung banyak gizi penting untuk tubuh seperti protein, kalsium, 
fosfor, dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat masih monoton atau kurang 
bervariasi dalam mengolah rebung. Kegiatan ini dapat memberikan alternatif lain 
yaitu dengan membuatnya menjadi kerupuk agar menjadi cemilan yang sehat, 
digemari masyarakat, dan menambah nilai guna rebung. 
Dengan adanya Program Kreativitas Mahasiswa ini, kami berinovasi dengan 
tujuan untuk menambah nilai guna rebung dan menjadikannya cemilan sehat 
supaya bisa bersaing dengan produk cemilan luar negri lainnya sehingga bisa 
memperkuat nilai rupiah serta mengurangi pengangguran di Indonesia dengan 
adanya inovasi produk “Kerupuk BUNGKAM” ini. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1. Latar Belakang 
Sekarang ini banyak sekali jajanan atau snack yang tidak baik untuk 
tubuh. Masyarakat lebih melihat dari segi fisik atau bentuk dari jajanan tersebut, 
tetapi tidak melihat apakah makanan tersebut baik atau tidak untuk tubuh. 
Padahal banyak sekali jajanan pada jaman sekarang yang kandugan gizinya 
belum memenuhi kriteria yang baik. Kita tahu makanan yang memenuhi kriteria 
gizi yang baik adalah buah-buahan, daging, susu, dan sayur-sayuran, begitu 
pula dengan rebung. 
Rebung adalah tunas bambu muda yang tumbuh dari akar bambu. 
Kandungan gizi yang tinggi pada rebung mendorong penulis untuk mengolah 
rebung menjadi cemilan yang  digemari masyarakat dan menyehatkan. Salah 
satunya yaitu dengan mengolah rebung menjadi kerupuk. Selama ini 
pengolahan rebung kurang diminati masyarakat dan hanya sebatas dibuat 
sayuran. Hal itu disebabkan karena masyarakat masih ragu-ragu dengan adanya 
kandungan racun pada rebung. 
Padahal dibalik racun itu terkandung banyak gizi yang berguna bagi 
tubuh. Salah satunya adalah kalium, kalium yang terkandung dalam rebung itu 
lebih banyak dari pisang. Kalium merupakan elektrolit yang baik untuk tubuh 
yang dapat menggerakkan otot, menjaga tekanan darah dan menjaga 
keseimbangan cairan tubuh. Jadi kerupuk rebung bisa dinikmati asalkan cermat 
mengolahnya, racun yang terkandung pada rebung bisa dihilangkan.  
Pada kesempatan ini penulis akan membahas cara pengolahan, dan 
manfaat dari kerupuk BUNGKAM (Rebung Kaya Akan Manfaat). Diharapkan 
dari laporan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat agar dapat memilih jajanan 
yang memenuhi kriteria gizi yang baik. Dikarenakan rebung bukan makanan 
populer, sebagai alternatif rebung di buat menjadi kerupuk dapat menggugah 
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selera makan masyarakat. Dan diharapkan dapat menggantikan snack atau 
jajanan yang mengandung tidak memenuhi kriteria gizi yang baik. 
2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan analisis penelitian diatas maka peneliti 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Apa manfaat pada rebung ? 
2. Apa kandungan gizi yang terkandung dalam rebung ? 
3. Bagaimana cara menghilangkan racun pada rebung ? 
4. Bagaimana cara pembuatan kerupuk rebung ? 
3. Tujuan 
Tujuan dari kegiatan ini adalah : 
1. Memberikan wawasan tentang rebung dan manfaat-manfaat yang 
terkandung di dalam rebung. 
2. Memberikan informasi tentang cara membuat kerupuk bungkam. 
3. Memberikan alternatif snack atau jajanan yang memenuhi kriteria gizi 
yang baik. 
4. Menambahkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. 
4. Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 
1. Dapat menghasilkan/memproduksi snack atau jajanan alternatif yang 
bergizi dan bermanfaat seperti Kerupuk BUNGKAM (Rebung Kaya 
Akan Manfaat). 
2. Dapat berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan baru untuk 
masyarakat. Karena dalam pembuatan Kerupuk BUNGKAM (Rebung 
Kaya Akan Manfaat) akan membutuhkan tenaga kerja. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
1. Ide Usaha 
A. Rebung 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. 
Jika kita tidak memanfaatkan keanekaragaman hayati secara baik dan benar, 
maka jangan salahkan bahwa suatu saat nanti negara lain akan mengeksplor 
keanekaragaman hayati yang kita miliki. Salah satunya adalah tanaman bambu 
yang akan kami gunakan sebagai bahan dasar “Kerupuk BUNGKAM”, 
khususnya adalah tunas bambu yang masih muda. 
Dalam bahasa Inggris, rebung dikenal dengan sebutan bamboo shoot. 
Rebung yang dalam Bahasa Jawa disebut bung merupakan salah satu bahan 
makanan yang cukup populer di masyarakat. Morfologi rebung berbentuk 
kerucut dengan ujung glugut memiliki bagian seperti ujung daun bambu 
berwarna kecokelatan. Rebung yang tergolong dalam kelompok sayuran 
merupakan tunas muda tanaman bambu yang muncul di permukaan dasar 
rumpun. Pada umumnya bagian kelopak rebung akan dibuang, kemudian 
rebung akan diiris-iris kemudian diolah dengan cara dikukus atau direbus. 
Menurut klasifikasi botani, tanaman bambu termasuk kelas Monocotyle 
doneae, ordo Graminales, subfamili Dendrocalamae, genus Dendrocalamus, 
spesies Dendrocalamus asper. Dalam pertumbuhannya, rebung akan tumbuh 
menjadi tanaman bambu lengkap dalam waktu 2-4 bulan. Panen rebung 
dilakukan sebelum rebung menjadi tanaman bambu dewasa karena rebung 
yang diambil adalah rebung yang tidak bisa tumbuh dewasa. Pada umumnya 
masyarakat pedesaan sudah memahami jenis rebung yang tidak bisa tumbuh 
dewasa dan  harus dipanen ketika muda. 
Untuk memperoleh rebung dari rumpun bambu tidaklah sulit. Dengan 
menggunakan pisau, sabit, atau alat lain, rebung dapat dipotong pada bagian 
pangkalnya lalu dikupas untuk dibuang glugutnya. Setelah bersih, rebung 
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dipotong sesuai selera. Di pasaran, rebung dapat dijual dalam bentuk utuh 
maupun irisan-irisan tipis. Selain murah, rebung juga mudah didapat, di pasar 
tradisional maupun swalayan.  
Namun tidak semua jenis bambu memiliki rebung yang enak dimakan. 
Bambu apus merupakan salah satu janis bambu yang tidak dapat diolah 
menjadi masakan, karena rasanya pahit. Jenis rebung yang memiliki cita rasa 
enak adalah rebung kuning, rampal/suling, ori, dan ater. Rebung betung dengan 
warna merah cokelat dan subang (ujung kelopak) berwarna ungu diketahui 
memiliki rasa yang paling enak. 
B. Kerupuk 
Kerupuk adalah makanan ringan yang dibuat dari adonan tepung tapioka 
yang dicampur bahan perasa seperti udang atau ikan. Kerupuk dibuat dengan 
cara mengukus adonan sebelum dipotong tipis-tipis, dikeringkan dibawah sinar 
matahari dan digoreng. Kerupuk memiliki tekstur garing dan sering dijadikan 
pelengkap untuk berbagai makanan Indonesia seperti nasi goreng dan gado-
gado. 
C. Kerupuk BUNGKAM 
Kerupuk BUNGKAM (Kerupuk Rebung Kaya Manfaat) merupakan 
produk inovasi hasil olahan rebung. Kami mengambil rebung sebagai bahan 
dasar pembuatan produk kami dikarenakan jumlah rebung yang melimpah dan 
kaya akan gizi namun jarang diolah oleh masyarakat. Dari kegiatan ini 
diharapkan produk “Kerupuk BUNGKAM” dapat menjadi makanan ringan 
yang aman dan sehat bagi konsumen, serta dapat menciptakan lapangan kerja. 
2. Studi Pasar dan Persaingan 
“Kerupuk BUNGKAM” didesain sebagai produk makanan ringan yang 
dikemas dengan plastik secara praktis dan higienis serta diolah dengan 
beberapa rempah sebagai bumbu “Kerupuk BUNGKAM” bercita rasa gurih. 
“Kerupuk BUNGKAM” merupakan makanan ringan siap saji yang dapat 
dikonsumsi kapan saja dan dimana saja. 
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Konsumen pasar “Kerupuk BUNGKAM” yang dituju adalah seluruh 
golongan masyarakat. Penjualan dilakukan dengan sistem penawaran dan 
penjualan langsung kepada masyarakat di tempat-tempat keramaian seperti 
bazar, pasar, dan lain-lain. 
3. Penjualan dan Pemasaran 
Penjualan dan pemasaran produk “Kerupuk BUNGKAM” akan 
dilakukan baik secara langsung kepada masyarakat luas maupun secara online. 
Target penjualan produk yang pertama kali adalah mahasiswa di lingkungan 
kampus Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya masyarakat sekitar Solo 
dan akan merambah keseluruh wilayah nusantara. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
1. Produksi 
 Bahan Kerupuk BUNGKAM : 
a. Rebung 
b. Ketumbar 
c. Bawang Putih 
d. Garam 
e. Tepung tapioca 
f. Minyak Goreng 
 Cara membuat :  
a. Merebus rebung hingga matang. 
b. Menghaluskan rebung dengan cara diblender. 
c. Memisahkan ampas dan sari pati rebung dengan cara menyaringnya 
dengan alat penyaring. 
d. Menghaluskan bumbu-bumbu dapur (ketumbar, bawang putih, dan 
garam). 
e. Mencampur ampas rebung tadi dengan bumbu dapur yang telah 
dihaluskan. 
f. Mencampur adonan ampas rebung dan bumbu dapur dengan tepung 
tapioka. Kemudian aduk rata. 
g. Adonan yang sudah jadi dibentuk bulat silinder. Kemudian dibungkus 
dengan daun pisang. 
h. Rebus adonan yang sudah dibungkus sampai matang merata. Kemudian 
di angkat. 
i. Bungkusan di buka. Kemudian keringkan adonan. 
j. Setelah setengah kering, iris adonan tipis-tipis kemudian keringkan lagi 
sampai kerupuk benar-benar kering seutuhnya. 
k. Terakhir, kering kerupuk siap untuk digoreng. 
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 Cara menghilangkan getah pada rebung : 
a. Merebus rebung terlebih dahulu sebelum direbus. 
b. Merendam rebung dalam air garam. 
2. Uji Ketahanan Pangan : Produk “BUNGKAM” yang akan dilihat apakah layak 
konsumsi atau tidak setelah produk tersebut sudah jadi. Nama produk, 
kandungan gizi, komposisi, tempat produksi, tanggal dan tahun produksi akan 
kami lampirkan di kemasan produk. 
3. Pengemasan : Produk “BUNGKAM” di desain secara aman agar tidak 
terkontaminasi dari udara luar sehingga produk dapat bertahan lama. Selain itu, 
kemasan akan di desain semenarik mungkin untuk meningkatkan daya tarik 
konsumen. 
4. Evaluasi : Setelah kami melakukan uji coba, tes, dan mengambil sampel, 
evaluasi akan segera dilaksanakan. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
1. Anggaran Biaya 
No. Jenis Pengeluaran Biaya 
1. Peralatan Penunjang Rp 2.100.000,00 
2. Bahan Habis Pakai Rp 2.600.000,00 
3. Perjalanan Rp 300.000,00 
 
4. 
Lain-lain : Publikasi, Seminar, Laporan 
 
Rp 1.500.000,00 
 TOTAL Rp 6.500.000,00 
 
2. Jadwal Kegiatan Program 
No. Kegiatan 
Bulan ke- 
1 2 3 4 5 
1. Identifikasi 
Masalah 
                    
2.  Survey Pasar                     
3. Perancangan 
Produk 
                    
4. Pencarian Literatur                     
5. Uji Coba Produk                     
6. Produksi dan 
Launching 
                    
7. Penjualan dan 
Pemasaran 
                    
8. Evaluasi Program                     
9. Penulisan Laporan                     
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Lampiran 1. Daftar Biodata Ketua dan Anggota Kelompok serta Dosen 
Pendamping   
1. Ketua Kelompok 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Adib Alfridho 
2 Jenis Kelamin Laki-Laki 
3 Program Studi Ekonomi Pembangunan 
4 NIM F0115003 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kediri, 11 Mei 1996 
6 E-mail alifadib@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 085759108202 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri Pojok 1 SMP Negeri 8 
Kediri 
SMA Negeri 1 
Kediri 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata diatas adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditemukan ketidaksesuaian 
dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi yang diberikan. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
Surakarta, 29 September 2015 
(pengusul) 
 
 
 
(Adib Alfridho) 
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2. Anggota Kelompok 
1) Anggota Pertama 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Dhyah Ayu Bano 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Ekonomi Pembangunan 
4 NIM F0115023 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 15 November 1997 
6 E-mail dhyayubano@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085715022695 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri Pondok 
Labu 09 
SMP Negeri 85 
Jakarta 
SMA Negeri 34 
Jakarta 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata diatas adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditemukan ketidaksesuaian 
dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi yang diberikan. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
Surakarta, 29 September 2015 
(pengusul) 
 
 
 
(Dhyah Ayu Bano) 
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2) Anggota Kedua 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Indah Rosita 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Ekonomi Pembangunan 
4 NIM F0115043 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Pekalongan, 28 November 1997 
6 E-mail indahinros@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085842970622 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 1 
Sastrodirjan 
SMP Negeri 1 
Wonopringgo 
SMA Negeri 1 
Kajen 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata diatas adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditemukan ketidaksesuaian 
dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi yang diberikan. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
Surakarta, 29 September 2015 
(pengusul) 
 
 
 
(Indah Rosita) 
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3) Anggota Ketiga 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Sarah Utami 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Ekonomi Pembangunan 
4 NIM F0114077 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 4 Juni 1996 
6 E-mail sarahutami04@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085228059294 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 2 
Semawungdaleman 
SMP Negeri 3 
Purworejo 
SMA Negeri 2 
Purworejo 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata diatas adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditemukan ketidaksesuaian 
dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi yang diberikan. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
Surakarta, 29 September 2015 
(pengusul) 
 
 
 
(Sarah Utami) 
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4) Anggota Keempat 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Taufik Mahardika 
2 Jenis Kelamin Laki-Laki 
3 Program Studi Akuntansi 
4 NIM F0315093 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Bantul, 12 Maret 1997 
6 E-mail taufikmaka@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 085742723569 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 3 
Imogiri 
SMP Negeri 1 
Bantul 
SMA Negeri 5 
Yogyakarta 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata diatas adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditemukan ketidaksesuaian 
dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi yang diberikan. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
Surakarta, 29 September 2015 
(pengusul) 
 
 
 
(Taufik Mahardika) 
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3. Dosen Pembimbing 
a. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Drs. Eko Arief Sudaryono M.Si, Ak 
2 Jenis Kelamin Laki-Laki 
3 NIDN 0031126129 
4 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 31 Desember 1961 
5 Jenjang Magister 
6 Fakultas / Program Studi Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi 
6 E-mail ekoarifs14@yahoo.com  
7 Nomor Telepon/HP 08122980841 
 
b. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 
Nama Institusi Universitas 
Gadjah Mada 
Universitas 
Gadjah Mada 
- 
Jurusan Akuntansi Ilmu Akuntansi - 
Tahun Masuk-
Lulus 
1987 1996 - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata diatas adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditemukan ketidaksesuaian 
dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi yang diberikan. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
Surakarta, 29 September 2015 
(pembimbing) 
 
 
 
(Drs. Eko Arief Sudaryono M.Si, Ak) 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas   
NO. Nama NIM Bidang Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
Uraian 
Tugas 
1.  Adib Alfridho F0115003 
Ekonomi 
Pembangunan 
14 
Penanggung 
Jawab 
2. Dhyah Ayu Bano F0115023 
Ekonomi 
Pembangunan 
12 Operasi 
3. Indah Rosita F0115043 
Ekonomi 
Pembangunan 
12 Pemasaran 
4. Sarah Utami F0114077 
Ekonomi 
Pembangunan 
12 Keuangan 
5. Taufik Mahardika F0315093 Akuntansi 12 SDM 
  
